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KAT A PENGANTAR
 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat me rupa ka n kegiatan rutin yang di 
laksanakan oleh Universitas Airlangga s etaqe i perwujudan Tridharrna Per 
guruan T'inqqi . 
Kegiatan Kepada Masyarakat kali in; dilaksanakan ol eh Tim Pengabdian 
Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di Universitas Sang­
kalan Madura selama tiga har t denqa n terna 
Penqel ola Koperasi di Bangkalan Madura. 
" Penataran Manajemen untuk 
Kegiat<ln in; terlaksana dengan talk atas bantuan oleh 
serta kepercayaan yang diberikon kepada kami oleh : 
berbagai f t hak , 
- Rektor Universitas Airlangga 
- Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga 
- Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 
Rektor Universitas Bangkalan Madura 
- Dekan Fakultas Ekcnomt Universitas Bangkalan Madura 
Semoga Penataran ;ni dapat menambah Bekal pengetahuan para pengelola
 
Organ;sasi Koperas; sehingga dapat meningkatkan kemampuan beroperasi
 
dan de pa t menunjang program pemer inte h.
 
Harapan lain agar hasi l nya dapa t disebarluaskan pade bidang-bidang ­

yang terka it.
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